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KOTAKINABALU:Fakulti Peladang (LPP), Pihak Pertanianyangakandiadakan 
Pertanian Lestari (FPL) BerkuasaKemajuanPekebun di Dewan Serbaguna FPL 
Universiti Malaysia Sabah Kedl P~rusahaan Getah UMS. Klinikyangmelibatkan 
(UMS) akan menganjurkan (Risda), Tekun Nasiomll, 18 pensyarah UMS ini adalah 
Karnival Tani FPL UMS StesenPenyelidikanPertanian sebagai platform untuk 
KampusSandakan2016pada Ulu Dusun, Kementerian perkongsian dan pertukaran 
28 bingga 30 Oktober ini. PembangunanPerindustrian, pengetahuan berkaitan 
Bertempat di perkarangan dan banyak lagi. pertaniandalamkalanganpara 
FPL UMS, Batu 10 SgBatang, Antara aktiviti yang pakar pertanian,. petani dan 
Sandakan, penganjuran berlangsung sepanjang tiga kumpulan dari sektor awam 
dengan kerjasama Majlis hari karnival ialah pameran dan swasta yang terlibat. 
Perbandaran Sandakan (MPS) dan jualan produk dariagensi, Karnivaliniakandirasmikan 
ini turut disertai beberapa pertandingan kesenian dan olen Ketua Menteri batuk 
agensi kerajaan dan swasta. kecantikan ayam serama, Seri Panglima Musa Haji 
Antaranya, Lembaga pertandingan karaoke Aman pada 29 Oktober 
Pemasaran Pertanian t'erbuka, pertandingan 2016, yang kemudiannya 
Persekutuan(Fama),Jabatan Auto Show, pertandingan akan terus menyaksikan 
Haiwan dan Perusahaan memancing, Agro-Fun Ride majlis menandatangani 
Ternak (JPHPT) Sa bah, 30km, UMS Sandakan Fun meIJlorandum persefahaman 
Jabatan. Pertanian Sa bah, Runl0km,persembahanartis (MoU) dan memorandum 
KoperasiPembangunanDesa dan makan malam Alumni perjanjian(MoA)antaraUMS 
(KPD), Lembaga Kemajuan FPL, dan lelongan hasil dan Felda Global Venture 
Ikan Malaysia (LKIM), pertanian. Berhad, Hafiz Farm Sdn Bhd 
Lembaga Pertubuhan Turut diadakan Klinik danJabatanHidupanLifrr. 
